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タ ン ポ ポ の 世 界 で 今 何 か が
長 井 真 隆
• 
激 し く 降 り 積 も っ た 雪 が 春 と と も に と け だ す
と 、 雪 の 下 か ら 倒 れ た 枯 れ 草 ま じ り の 地 面 が 見 え
て き ま す 。 そ し て 一 陣 の 春 風 に さ そ わ れ て 土 の か
お り が 襟 い ま す 。 小 さ な 微 生 物 や 野 草 が 長 い 間
雪 の 下 で 生 き 続 け て い た 香 り な の で す 。
陽 気 が 増 す に つ れ て 、 野 辺 の 一 本 道 や 空 地 に も
舗 装 道 路 の 街 路 樹 の 土 の た ま り に も 春 の 小 さ な 使
老 が 目 立 ち ま す 。 ク ン ポ ボ も そ の 一 つ で す 。 ク ン
、 ボ ボ は 昔 か ら 春 の 使 者 と さ れ て い ま し た が 、 こ の
ご ろ で は 夏 で も 秋 で も 花 を 咲 か せ る ク ソ ボ ポ が 現
わ れ て き ま し た 。 そ の へ ん の 事 情 は 一 体 ど う な っ
て い る の で し よ う か 。
タ ン ポ ポ の 名 前 は
II タ ノ｀ ポ ボ l/ 軽 快 で 口 ず さ み や す い 名 前 で す 。
こ の 名 前 は 、 ど こ か ら つ い た の で し よ う か 。
「 田 菜 ほ ほ 」 か ぢ 名 づ け ら れ た と い う 見 方 が あ り ま
す 。 タ ソ ボ ボ の 古 い 名 前 を 田 菜 と い い 、 田 畑 の 近
く に 生 え て い る 菜 と い う 意 味 で す 。 昔 、 食 用 に な
る 野 草 を 菜 と い い ま し た 。 ほ ほ と い う の は 、 綿 毛
の つ い た 実 が 、 花 の 終 わ っ た あ と に ほ お け る よ う
に 開 く 様 子 を 表 わ し て い ま す 。 こ の こ と か ら 田 菜
ほ ほ 、 そ れ が や が て ク ン ボ ボ に 変 わ り ま し た 。
！・ ・
図 1 ク ン ボ ポ I'%. 「 た ん ぼ 」 か ら 名 づ け られ た そ う じ ゃ
ほ か に も う 一 つ の 見 方 が あ り ま す 。 刀 の 手 入 れ
を す る と き ［ た ん ぼ 」 を 使 い ま す 。 綿 を 布 で 包 ん
が ポ の 綿 毛 の ま る い 穂
は 、 そ れ と 大 変 よ く 似 て い ま す 。 そ れ で 、 た ん ぽ
の よ う な 穂 と い う 意 味 で ク ン ポ ボ の 名 前 が つ き ま
し た 。 ど の 見 方 が 正 し い か わ か り ま せ ん が 、 い ず
れ も タ ン ポ ボ の 特 徴 を よ く と ら え て い ま す 。
タ ン ポ ポ を 見 分 け よ う
ー ロ に タ ソ ボ ボ と い っ て も 、 い ろ い ろ な 種 類 が
あ っ て 、 見 分 け 方 も や っ か い で す 。 1 本 の 株 だ け
．を み て も 、 葉 の 切 れ 込 み ぐ あ い に 違 い が あ っ た り
花 を 形 づ く っ て い る 部 分 の 大 き さ も ま ち ま ち で す 。
そ れ で 、 あ る 時 期 に 、 日 本 の ク ン ポ ボ が 2 0  0 種
類 に も 分 け ら れ た こ と が あ り ま す 。 そ の 後 、 研 究
が 進 み 、 現 在 2 0 種 程 度 に ま と め ら れ て い ま す 。
富 山 県 の 平 地 と 山 地 に は 、 そ の 内 、 セ イ ヨ ウ ク
ソ ポ ボ  ・ エ ゾ ク ン ボ ボ  ・ セ イ タ カ ク ン ポ ボ ・ ク シ
バ タ ソ ボ ボ ・ シ ロ バ ナ タ ソ ポ ボ の 5 種 類 が 分 布 し
て い ま す 。 更 に 、 研 究 が 進 む と あ と 1 種 み つ か る
可 能 性 も あ り ま す 。
タ ン ボ ボ を 見 分 け る 第 1 の 目 の つ け ど こ ろ は 、
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図 2 ク ン ボ ポ の 総 芭 （ 上 図 ） 。 セ イ ヨ ウ ク ン ポ ポ と
工 ゾ タ ン ボ ボ の 違 い （ 下 図 ）
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花 を 包 ん で い る が く の よ う な 形 を し た 総 包 で す 。
総 葱 の 1 枚 1 枚 を 総 葱 片 と 呼 ぴ ま す 。 総 包 片 は 、
外 側 の 片 と 内 側 の 片 か ら な っ て い て 、 そ れ ぞ れ を
総 芭 外 片 、 総 芭 内 片 と い い ま す 。 外 片 は 1 枚 1 枚
は が れ ま す が 、 内 片 は 下 部 で 互 い に く っ つ い て い
ま す 。
タ ソ ボ ボ を 見 分 け る に は 、 ま ず 、 外 片 が 大 き く
外 へ そ り 返 っ て い る か い な い か を 見 ま す 。 そ り 返
っ て い れ ば 七 イ ヨ ウ タ ソ ポ ボ で 、 そ り 返 っ て い な
け れ ば 日 本 の タ ン ボ ボ で す 。 県 内 の タ ン ポ ポ は 、
ほ と ん ど セ イ ヨ ウ タ ン ボ ボ で す 。 • 石 田 な ど の 一 部 で み ら れ ま す 。 富 山 県 が 北 限 だ
そ り 返 っ て い な い ク ソ ボ ボ が み つ か っ た ら 、 次 と 考 え て い ま し た が 、 昨 年 新 潟 県 糸 魚 川 市 東 海 に
に 外 片 の 先 端 の 外 側 に 角 が あ る か な い か を 見 ま す 。 も 分 布 し て い る こ と を 確 認 し ま し た 。
角 を 角 状 突 起 と 呼 ん で い ま す が 、 こ れ が な け れ ば
.  .  -
エ ゾ タ ン ポ ポ で す 。 エ ゾ タ ン ボ ボ は 、 北 海 道 ・ 東
北 ・ 北 陸 の 平 地 に 生 活 し て い る タ ン ポ ボ で す 。 県
内 で は 、 宮 崎 ・ 石 田 な ど の 海 岸 道 路 や 山 田 ・ 五 箇
山 な ど の 山 間 部 で わ ず か に 見 ら れ ま す 。 ま た 、 宮
山 市 の 新 庄 や 老 田 に も 生 え て い ま す 。
工 ゾ ク ン ボ ボ の よ う に 角 状 突 起 が な く て 、 葉 の
切 れ 込 み の 深 い も の を ク シ バ タ ン ボ ボ と い い ま す が
、 こ の 区 別 は 大 変 む ず か し い と さ れ て い ま す 。  ク
ッ バ タ ン ポ ボ は 、 県 内 で は 極 め て 珍 し く 、 呉 羽 な ど
限 ら れ た と こ ろ だ け に 生 育 し て い ま す 。
角 状 突 起 が な く て 、 総 荀 外 片 が エ ゾ タ ・ ノ ポ ボ の
お む す ぴ 形 よ り や や 長 い だ 円 状 を し て い れ ば セ イ
ク カ タ ソ ポ ボ で す 。 セ イ タ カ タ ソ ボ ポ の 外 片 に は
、 時 た ま 小 さ い 角 状 突 起 が つ い て い る こ と も あ り
ま す 。 セ イ ク カ ク ン ボ ポ の 見 か け 上 の 特 徴 は 、 背
高 と い わ れ る よ う に 花 の つ い て い る 茎 が 、 う ん と
長 い こ と で す 。 普 通 の ク ソ ボ ボ は 、 人 が 草 刈 り な
ど を し て 手 入 れ の 行 き 届 い た と こ ろ で 生 活 し て し ｀
ま す が 、 セ イ ク カ ク ン ボ ボ は 、 や や 手 入 れ の 行 き
届 か な い 草 の 茂 る と こ ろ で で も 生 活 し ま す 。 花 茎 や
葉 を 上 へ 伸 ば す 性 買 を 持 っ て い る の で 、 他 の 草 と
の 共 存 が 可 能 な の で し よ う 。 県 内 で は 、 お も に 宇
奈 月 ・ 五 箇 山 ・ 山 田 な ど の 山 間 部 で 見 ら れ ま す 。
角 状 突 起 が 大 き く 、 外 片 が や や そ り 返 り 、 白 い
花 で あ れ ば 、 シ ロ バ ナ ク ン ボ ポ で す 。 シ ロ バ ナ ク
ン ポ ボ は 、 暖 地 性 の も の で 中 国 ・ 四 国 ・ 九 州 方 面
に 多 く 見 ら れ ま す 。 県 内 で は 、 高 岡 ・ 伏 木 ・ 富 山 ,, .  
激 動 す る タ ン ポ ポ の 世 界
セ イ  ヨ ウ ‘タ ン ボ ボ が 日 本 に 渡 来 し た 年 は は っ き
り し て い ま せ ん が 、 明 治 の 初 め ま た は 中 頃 と い わ
れ て い ま す 。 昭 和 の 初 め 頃 、 東 京 で は 珍 し い 植 物
の 一 つ で し た が 、 今 で は 全 国 い た る 所 に 勢 力 を の
ば し て い ま す 。 そ れ と は 反 対 に 、 関 東 地 方 に 分 布
し て い た 在 来 の カ ソ ト ウ ク ン ボ ボ が 近 年 急 激 に 減
少 し ま し た 。 こ の 原 因 は 何 で し ょ う か 。
こ の こ と に つ い て 多 く の 方 の 研 究 が あ り ま す が
、 ま だ 結 論 は で て い ま せ ん 。 そ の 中 か ら い く つ か
を 紹 介 し ま し よ う 。 セ イ ヨ ウ タ ソ ボ ボ は 、 3 倍 体
ク ン ボ ボ と い っ て 、 無 配 生 殖 を し ま す 。 無 配 生 殖
と い う の は 、 受 粉 し な く て も 実 を 結 び 子 孫 を 残 す
生 殖 の 仕 方 を い い ま す 。 大 変 珍 し い よ う に 思 わ れ
ま す が 世 界 の ク ン ボ ボ の ほ と ん ど が こ の ク イ プ で
す 。 日 本 の ク ン ボ ボ の ニ ゾ タ ン ポ ボ ・ シ ロ バ ナ ク
ソ ボ ポ も 無 配 生 殖 を し ま す 。 こ れ に 対 し て 、 受 粉 ●’ 
富  山 県 に 分 布 し て い る ク ン ボ ポ の 見 分 け 方
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し な い と 実 を 結 ば な い 、 つ ま り 有 性 生 殖 を す る タ
ソ ボ ポ が い ま す 。 こ の 種 の ク ン ボ ボ は 世 界 で も 種
類 が 少 な く 、 む し ろ 日 本 に 多 い の で す 。 カ ン ト ウ
ク ソ ボ ボ ・ カ ソ サ イ ク ン ポ ボ ・ セ イ ク カ タ ソ ボ ボ
な ど は こ の 仲 間 で 、 こ れ を 2 倍 体 ク ソ ボ ボ と い い
ま す 。
さ て 、 カ ソ ト ウ タ ソ ボ ポ は 、 有 性 生 殖 で ふ え る
わ け で す が 、 自 家 受 粉 を き ら う の で 、 近 く に 仲 間
の ク ソ ボ ポ が い な い と 受 粉 し て 子 孫 を 残 す こ と が
で き ま せ ん 。 一 方 、 セ イ ヨ ウ ク ン ボ ボ は 、 無 配 生
殖 で す か ら 近 く に 仲 問 の セ イ ヨ ウ ク ソ ボ ボ が い な
く て も 、 自 分 だ け の 力 で 実 を 結 び 子 孫 を ふ や す こ~e と が で き ま す 。 こ の よ う な 両 者 の 違 い が 、 セ イ ヨ
ウ タ ン ボ ボ の 分 布 を 広 め た 一 つ の 原 因 と 考 え ら れ
ま す 。 し か し 、 こ の こ と が カ ソ ト ウ タ ン ポ ポ の 減
少 の 原 因 に な る か ど う か は 、 ま だ は っ き り し て い
ま せ ん 。
と こ ろ で 、 富 山 県 内 の ク ソ ボ ボ の 世 界 は 、 ど う
な っ て い る の で し よ う か 。 県 内 の タ ン ボ ボ の 分 布
に つ い て の 研 究 は 、 あ ま り 行 わ れ て い な い の で
、 は っ き り し た こ と は い え ま せ ん が 、 数 少 な い 在
来  の  日 本 ク ソ ボ ポ は 、 減 る こ と が あ っ て も ふ え て
い る こ と は な い よ う で す 。 私 の 知 っ て い る 限 り で
は 、 こ こ 2 0 年 あ ま り セ イ ク カ ク ン ボ ボ は 山 間 部
の 古 い 道 路 で 、 ニ ゾ タ ン ポ ボ は 、 海 岸 や 町 の 古 い
道 路 や 庭 の 片 隅 で じ っ と し て い る よ う で 、 新 し い
士 地 へ の 佼 入 は ほ と ん ど 見 ら れ ま せ ん 。
一 方 、 外 来 の セ イ ヨ ウ ク ソ ボ ボ は 、 新 し く で き
た 道 路 の 路 肩 や 空 地 な ど へ 大 変 な 勢 い で 侵 入 し て
い ま す 。 セ イ ヨ ウ タ ン ボ ボ は 、 士 地 が 新 し く 造 り
変 え ら れ た と こ ろ を 好 む よ う で す 。 セ イ ヨ ウ ク ン
ポ ボ は エ ゾ タ ン ボ ボ と 同 じ よ う に 無 配 生 殖 を す る
の に 、 七 イ ョ ウ ク ン ボ ボ だ け が め ざ ま し く 進 出 す
る の は な ぜ で し よ う か 。 セ イ ョ ウ ク ソ ボ ボ に は 、
そ れ な り の 優 れ た 性 質 が あ る よ う で す 。
工 ゾ ク ン ポ ボ は 、 春 か ら 夏 に か け て 花 を つ け ま
す が 、 こ れ に 対 し て 、 セ イ ヨ ウ ク ン ポ ボ は 、 春 か
ら 秋 に か け て 、 何 回 も 花 を つ け ま す 。 去 年 の よ う
に 暖 か い 年 で は 1 2 月 3 1 日 に な っ て も 花 を つ け
て い ま し た 。 1 年 中 、 花 を 咲 か せ 実 を 結 ぶ セ イ ヨ
ウ ク ン ボ ボ の 方 は 、 繁 殖 能 力 が は る か に 優 れ て い
e  
る と い え る で し よ う 。
こ の ほ か に も 、 セ イ ョ ウ ク ン ポ ボ の 優 れ て い る
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点 が い く つ か 報 告 さ れ て い ま す 。 日 本 の ク ソ ボ ボ
の 種 子 は 、 長 い 間 休 眠 す る の に 、 セ イ ヨ ウ ク ン ボ
ボ は 2 週 間 ほ ど で 発 芽 す る と か 、 発 芽 し て か ら 花
を つ け る ま で 、 1 年 も か か ら な い と い う こ と な ど
で す 。
性 質 の 似 た 植 物 は 、 お 互 い に よ く 似 た 土 地 で 生
活 し よ う と し ま す 。 こ の よ う な 窓 か ら 日 本 の タ ソ
ボ ボ と セ イ ヨ ウ タ ソ ボ ポ を 見 る と 、 以 上 お 話 し た
こ と が ら は 、 い ず れ も セ イ ヨ ウ ク ソ ボ ボ の 分 布 の
拡 大 に 有 利 に は た ら く も の と 考 え ら れ ま す e こ の
ほ か に 日 本 の 夕 ｀ ノ ポ ボ が 減 っ て い く 原 因 と し て 、
道 路 舗 装 な ど に よ っ て 土 壌 が ア ル カ リ 性 に 変 化 し
た か ら だ と い う 考 え 方 も あ り ま す 。
今 、 日 本 の タ ン ボ ポ の 世 界 は 、 激 し く 動 い て い
ま す 。 し か し 、 そ の 原 因 は ま だ は っ き り つ か め て
い ま せ ん 。 私 た ち の ま わ り の ク ソ ボ ボ の 世 界 は 、
ど の よ う に 動 い て い る の で し よ う か 。 ま た 、 そ こ
に は ど ん な 秩 序 が あ る の で し よ う か 。 観 察 の 地 点
を 決 め て 、 計 画 的 に 観 察 し て み ま せ ん か 。
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